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Сучасні електричні мережі характеризуються збільшенням кількості 
споживачів з різними графіками електричних навантажень, які негативно 
впливають на якість електричної енергії при одночасному збільшенні 
споживачів, які ставлять підвищені вимоги до якості електроенергії. 
Це вказує на наявність тенденції загострення проблеми забезпечення яко-
сті енергії в електричних мережах. 
Аналізом методів та технічних засобів регулювання напруги в міських 
електричних мережах було встановлено, що у даний час основним мето-
дом регулювання напруги є централізоване, яке здійснюється за допомо-
гою пристроїв регулювання під навантаженням або переключення 
без збудження трансформаторів центру живлення. 
Результати проведених досліджень вказали на те, що у разі, коли гра-
фіки навантаження центру живлення та трансформаторної підстанції 
не співпадають, досягти збереження відхилень напруги в припустимих 
межах неможливо, оскільки в жодному з положень переключення без збу-
дження трансформаторів трансформаторної підстанції забезпечити вимо-
ги ГОСТ 13.109-97 до якості електроенергії одночасно у всіх споживачів 
неможливо. За цих умов значне підвищення якості електричної енергії 
і ефективності роботи міських електричних мереж забезпечує місцеве ре-
гулювання напруги. 
Для місцевого регулювання напруги запропоновано використання фа-
зоперемикаємих вольтододавальних трансформаторів, тим самим удоско-
налюється метод зустрічного регулювання напруги та забезпечується 
компенсація не тільки втрат напруги, але й реактивної потужності в ме-
режах. 
Дослідження регулювання напруги за допомогою фазоперемикаємих 
вольтододавальних трансформаторів встановило підвищення ефективнос-
ті функціонування електричних мереж в умовах низьких значень коефіці-
єнту кореляції графіків навантаження та  реактивної потужності.   
